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Y ]trO.2/1 ON ['IIE ECONOMIC
SITLIATION
The Commission of the Buropean Corununities has just drar^nr up its  report
on the current economic situation within the Community and the outlook for
the second half of  1974.
Economic developments  within the Community, states the Commission, have
been strongly influenced. over recent months by the effects of the enerry
crisis"  However, although ind.ustrial prod"uction had been slipping slightly
around. the turn of the year, employment  and. prod.uction remained high at the
begirrning of Spring. As a result of the increase in the cost of crude oil,
the upsurge in prices -  alread-y very rapid- -  gathered. consi-d-erable momentum
and. the balance of payments of some Mernber eountries d,eteriorated. sharply.
At the same time the higher oil  prices had a eonsid.erable unsettling influence
on the foreign exchange markets.
The economie outlook for the remainder of  1974 is  generally more favourable
than had been expected-  when the enerry crisis broke, Measured- in terms of the
value of expenditure,  d,ernand,  should. in general oontinue to expand. sharply.
Exports will  probably go on increasing, although appreciably less rapidly than
in 1973. Investment prospeets look bri.ghter in several Menber countries, with
efforts to rationalise prod-uction  processes being the prime factor.  Private
consumersl expend-iture  should- also shor"r signs of expand.ing. Nevertheless pro-
d'uction trenris will  probably d.iffer oonsid-erably from one ind.ustry to anothero
Production in the motor ind"ustry in particular could. be held back by the after-
effects of the enerry crisis.  Tn ad.d.ition, output in construction will  probably
be relatively  d.epressed. in several Menber cou:rtries. After allol+ing further
for the prod.uctlon losses in Sritain in the first  quarter, the Communityts
real gross national prod"uct  r^ri11 probably grow oaly by some z#. in  1974,
Prices will  in general continue to climb very rapid.ly in the Community,
showing rates of increase that will  no d.oubt be appreciably higher for the year
on average than in  1973" Consid.erable  d.eficits are likely  in the current balancc
of payments, with Germany and the Senelux countries being in surplus or more
or less in balance while the other Member countries will  record- large d.eficits.
fhe Commission, in its  report, recalls that 1t has stressed. mar5r times the
grave threat that accelerating inflation  and severe curuent balance of payments
d"iseguilibria place on the oohesi-veness of the Community and consequently  on
the maintenance of a high level of employment and a stand-ard. of life  which the
process of integration has mad.e possible. ft  is to these very problens that the
Ministers of the Ni.ne Menber States will  once again turn their attention at their
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RESUME DU RAPPORT TRTITESTRIEL WO Z/1974 sun LA SITUATToN EcoNoMIQUE
DE LA COMMUNAUTE
La Commission des Communaut6s europ6ennes vient  ar6tablir  son rapport sur
l-a situation  6conomique  de 1a Communaut6  au milieu de ltann6e 1)14 et  i.es
perspectives pour le  second semestre.
Lt6volution 6conorni-que dans Ia  Communaut6,  constate le  rapport cle la  Commj-ssion,
a 6t6 fortement marqu6e, durant les derniers mois, par les r5percussions  de
la  crlse  de 1?6nergie.  Cependant, en d6pi-t drun 1,6ger fl6chissement de l-a
production industrielle  A Ia  fln  de lfann6e dernidre et  au d6but de 1974, la
producti-on et lremplol se sj-tuaient A un niveau 61ev6 au d6but du printemps.
Lrench6r"issement  du p6trole a provoqu6 une vive acc6l6ratj-on de l-a hausse
des prixr  d6ja trds  rapide auparavant., ainsi  qurune nette d6terj-oration de
Ia balance commerciale de certains pays ci.e la  Comrnunautp. ff  stest  accompagn6
de s6rieuses perturbations  sur les  march6s des changes.
Au total,  les perspectives clr6vo1ution 6conomique pour ltann6e 1974 apparais-.
sent i  pr5sent plus favorabl-es quron ne fravait  pr6vu au momeilt ori a 6c1at6
la  crise  de lt6nergie.  11 semble que lrexpansion  cle Ia  clemande, mesur6e
draprds 1es d6,penses en termes nominaux, d.oive en g'5n5ra1 clcmeurer trds vive.
lra croissance des exirortations devrait  se poursuivre, mai-s d un rythme nctte-
rnent moins rapide quren 1971.  Certains pays membres ontenregistr6 une am6-
lioration  du climat des investj-ssemcnts,  largement imputable, semble-t-il,
aux efforts  d6p1oy6s pour rational-iser Ie processus de production.  La tendance
de Ia  consommation  des m,lnages devrait,  e11e aussi, 6tre orlcnti:e  d lfexpan-
sion'  Lt6vol-ution de la  production devrait  cepend.ant accuser dtassez nettes
divergences dlun secteur A lrautre.  La prod.uction de lrindustrie  automobile
poumait se ressentir  tout, particuli-drenent  de l-a crise  de ll6nergie.  Par
ailleurs,  ltactlvit6  dans la  constructi-on sera sans d.oute relativement limit6e
dans plusi-eurs pays cle la  Communaut6.  Dans ces conditions et  cornpte tenu cles
pertes de proc'luction enregistr6es au Royaume-Uni au cours du premier trimestre,
Ia croissance, en 1974, du produit brut  de la  Communaut6  en termes r6e1s ne
sera vraisemblablement que de ltordre  d.e 2 tr %,
La hausse des prix  restera en g6n6ra1 tr,is  vive  dans la  Communaut6 et  accusera
sane doute, en moyenne annuelle, une acc6l6ration sensible parapport  A ltann6e
dernidre.  I1 y a lieu  de stattend::e d drimportants d,6ficits  de 1a balance
des paiements courantsl l-es posi.tlons exci,d.entaires ou quasi- 6quilibr6es d pr6-
voir  dans la  R6publique f6d5ra1e dtAllemagne et les pays du Benelux sraccorapagne-
rontr  en effet,  de soldes n6gatifs consid5rables dans l-es autres pays menbres.
La Cornrnission rappeIIe, dans son rapporr, qurelle a insist6  d: maintes reprises
sur l-es graves menaces que lracc6l6ration  du rythme dtinfl-ation  et le  p:ofond
d6s6quilibre des balances des paiements courants font peser sur 1a coh6sion
de la  Communaut6 et par cons6quent eur le  rnaintien c1 tun haut niveau de lrenrploi
et la pr6servation du niveau de vie  auquel 1e pr.oces.sus drint6gration  a permls
dracc6der. Crest pr6gis,5ment sur ces probldmes queles Ministres des Neuf se
pencheront  une nouvelle fois,  l-ors de lcur  prochaine r6uaion au sein du Ccnseif
des Conmunaut6s  europ6ennes, 1e 15 juillct  prochain.